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¿Qué es Bollo en el Horno?
● Panadería localizada en Uruguay
● Sociedad Anónima (SA)
○ Persona moral
Gerente
Asistente
Cajero Despachador Panadero

Misión
● Bollo en el Horno tiene un misión de hacer un pan de
gran calidad.
Visión
● Bollo en el Horno quiere tener un proceso buena para 
la salud y el medio ambiente, y también apoyar el 
reciclaje y el mejoramiento para el medio ambiente. 
Valores
● Nuestros valores que representan la identidad de la empresa son:
○ Equipo
○ Excelencia
○ Constancia
Clientes
● Personas de cada edad
○ Tendríamos diferentes tipos de comida para 
satisfacer cada edad
● Más para familias
¿Porque Uruguay?
● Tecnología
○ Aumentar dinero
● Medio Ambiente
○ 98% de la población tiene agua potable segura
● Sociedad
○ Opiniones sobre pobreza
● Política
○ Mantenimiento de la paz alrededor del mundo
● Economía
○ Ocupa lugar 79 del PIB
Metas y Objetivos
● Mejorar la salud de personas…
○ No usar químicas
● Mejorar el medio ambiente por…
○ Reciclaje 
○ Reducir el uso de energía y agua gastada
○ Compostaje
¿Por qué invertir en esta empresa?
● ¡Bollo en el Horno! es una empresa que…
○ Se preocupa sobre sus clientes y el medio ambiente.
○ Apoya comiendo en una manera más sana.
○ Apoya reciclaje y diferentes cambios para mejorar el ambiente.
